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ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В ФИТОЦЕНОЗАХ  
НА ТЕХНОГЕННЫХ ПЕСЧАНЫХ СУБСТРАТАХ Г. ГОМЕЛЯ 
 
В статье рассмотрена роль чужеродных видов в процессах сукцессии. Целью данной работы яви-
лось изучение чужеродных видов растений на искусственном песчаном субстрате в условиях юго-
востока Беларуси. Рассмотрено распространение чужеродных видов на изучаемых объектах. 
Выделены виды растений, которые характерны для начальной стадии сукцессии на песках. 
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Введение. Инвазии чужеродных видов – 
острая экологическая проблемы, имеющая 
многие аспекты [1-5], в том числе аспект, 
связанный с нарушением такими видами вос-
становительных сукцессий растительности 
[1, 6]. Сукцессии в техногенных ландшафтах, 
протекающие на искусственных субстратах, 
относят к первичным сукцессиям, играющим 
важную роль в восстановлении нарушенной 
природной среды [7-11]. Вторжение чуже-
родных видов способно затормозить сукцес-
сионный процесс, модифицировать его 
направленность [1, 6, 12, 13]. Влияние чуже-
родных видов на устойчивость природных и 
техногенных ландшафтов, на разнообразие 
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гигиеническую обстановку обуславливают 
важность их изучения. 
Целью исследований являлось изучение 
чужеродных видов растений, встречающихся 
в фитоценозах начальных стадий первичной 
сукцессии на искусственном песчаном суб-
страте в условиях юго-востока Беларуси. Ре-
шались следующие задачи: изучение распро-
страненности чужеродных видов на изучае-
мых объектах, выяснение характеристик фи-
тоценозов с доминированием чужеродных 
видов (Conyza canadensis, Oenothera biennis, 
Anisantha tectorum, Solidago canadensis L.), 
изучение изменения состава чужеродных ви-
дов в ходе сукцессии на склонах песчаных 
карьеров. 
Материал и методы исследований. 
Район исследований характеризуется сле-
дующими физико-географическими услови-
ями. Гомельская область расположена на 
юго-востоке Беларуси. Согласно физико-
географическому районированию входит в 
состав подпровинции Белорусское Полесье. 
Климат в регионе умеренно континенталь-
ный, с теплым летом и мягкой зимой. Сред-
няя температура января – минус 6 °С, июля – 
плюс 18 °С. Зимой преобладают южные вет-
ры, летом западные и северо-западные. Годо-
вое количество осадков колеблется в преде-
лах 550–660 миллиметров. В области один из 
самых продолжительных в стране вегетаци-
онных периодов (191–209 дней). 
Исследования проводились на следующих 
объектах. 
Карьер строительных песков «Осовцы» 
(расположен в пределах надпойменной тер-
расы реки Сож, на юго-западе города Гомеля, 
вблизи деревни Осовцы). Мощность разраба-
тываемого слоя – до 12 м. Мощность вскры-
ши – 1-2 м. Карьер разрабатывался в 1980-
2000 гг. 
Массив намывных песков «Восточный 
обход» (расположен в пойме реки Сож, на 
территории г. Гомеля, вблизи микрорайона 
«Мельников луг», мощность техногенных 
грунтов – до 10 м). 
Массив намывных песков вблизи озера 
Малое (расположен в притеррасной пойме 
реки Сож, в Центральном районе г. Гомеля, 
мощность техногенных грунтов – 2-3 м). 
Намывной массив «Шведская Горка» 
(расположен в притеррасной пойме реки 
Сож, на территории микрорайона №59 г. Го-
меля, мощность техногенных грунтов – 5-10 
м). 
Массив намывных песков «Южный» (рас-
положен в пойме реки Сож, на южной окра-
ине Советского района г. Гомеля, мощность 
техногенных грунтов – 5-8 м). 
Методика исследований включала марш-
рутные наблюдения и геоботаническую 
съемку на пробных площадках (10х10 м). 
Проективное покрытие определялось по 5-
балльной шкале: (+) – меньше 1%; 1 – менее 
5%; 2 – 6–15%; 3 – 16–25%; 4 – 26–50%; 5 – 
более 50%. При обработке материалов и 
классификации сообществ использовался 
эколого-флористический метод Браун-Бланке 
[14, 15]. Геоботанические описания своди-
лись в фитоценологические таблицы и для 
каждого вида устанавливался класс постоян-
ства: I – менее 20%; II – 21–40%; III – 41–
60%; IV – 61–80%; V – 81–100%. Названия 
растений даются по сводке С.К. Черепанова 
[16]. 
Результаты и их обсуждение. В ходе ис-
следований было проведено изучение рас-
пространения чужеродных видов по различ-
ным техногенным объектам – карьерам по 
добыче песков и массивам намывных и 
насыпных песков. На территории данных 
объектов имеют место первичные сукцессии 
растительности в начальной их стадии (воз-
раст с момента начала сукцессии составляет 
от 1 до 15 лет). В фитоценозах начальной 
стадии были встречены 13 чужеродных ви-
дов, относящихся к инвазивным. На всех пя-
ти объектах отмечены Conyza canadensis и 
Oenothera biennis (таблица 1). На четырех 
объектах – Acer negundo L. и Hippophae 
rhamnoides L. Среди чужеродных видов пре-
обладают жизненная форма терофиты (8 из 
13). На втором месте – фанерофиты (3 вида). 
По географии происхождения преобладают 
североамериканские виды (9 из 13). 
Рассмотрим наиболее часто встречающие-
ся чужеродные виды. Oenothera biennis – 
двулетнее растение семейства Кипрейные. 
Нативный ареал – Северная Америка. Совре-
менный ареал – Северная Америка, Европа, 
Беларусь, Украина, Россия, Кавказ, Казах-
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Таблица 1 – Состав чужеродных видов, встречающихся на объектах исследований  
(«+» – вид присутствует; «–» – вид отсутствует) 
 
Вид Объекты 
1 2 3 4 5 
Acer negundo + + – + + 
Anisantha tectorum + + + – – 
Amaranthus retroflexus L. + – – – – 
Ambrosia artemisiifolia L. – – – – + 
Conyza canadensis  + + + + + 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – – – – + 
Hippophae rhamnoides + + + – + 
Lupinus luteus L. + – – – – 
Oenothera biennis  + + + + + 
Robinia pseudoacacia L. + – – + – 
Solidago canadensis  + – – – – 
Stenactis annua (L.) Cass. + – – + + 
Xanthium albinum (Widder) H. Scholz + – – + – 
 
Примечание – 1 – карьер строительных песков «Осовцы»; 2 – массив намывных песков «Восточный об-
ход»; 3 – массив намывных песков вблизи озера Малое; 4 – массив намывных песков «Шведская Горка»; 5 – 
массив намывных песков «Южный». 
 
O. biennis культивировали в садах как де-
коративное растение. В Европу растение ин-
тродуцировали в 1614 году. В Великобрита-
нии в 1650 году был найден дикорастущей. 
В Беларусь попал из Западной Европы. 
Распространился как сорняк. Встречается на 
открытых местах на песчаных почвах, в до-
линах крупных рек, у дорог, на насыпях, от-
валах. Закрепляет почву в техногенных ме-
стообитаниях. Отмечен на береговых скло-
нах, в нарушенных луговых ассоциациях. 
Conyza canadensis – однолетнее травяни-
стое растение семейства Сложноцветные. 
Нативный ареал – Северная Америка. Совре-
менный ареал – Северная Америка (США, 
Канада), вся Европа, кроме Ирландии и Ис-
ландии, Средняя Азия, Япония, Субтропиче-
ская Африка, Австралия, Россия, Беларусь. В 
XVII веке растение было интродуцировано в 
ботанические сады Европы (Германия, 
Франция). К XVIII веку широко распростра-
нилось на территории Средней Европы. В 
настоящее время ареал охватил практически 
все страны Европы. Растет на грубых почвах, 
в ямах гравия, на утесах, скалистых берегах. 
Предпочитает каменные, песчаные или пло-
дородные суглинистые почвы. Хорошо мо-
жет переносить засуху. Колонизирует затап-
ливаемые равнины. Часто отмечается на вы-
гонах и пастбищах. Встречается в разнооб-
разных сообществах: в садах, виноградинках, 
старых полях, по обочинам дорог и желез-
ным дорогам, в нарушенных местах есте-
ственных ценозов, например, вдоль тропинок 
в лесистой местности или в поймах рек, а 
также в городах. C. canadensis – сорняк более 
40 культур, например, моркови и лука, осо-
бенно при отсутствии севооборота. Засоряет 
посевы зерновых (в особенности озимой 
ржи), пропашных, овощных культур, хлоп-
чатника. Хорошо распространяется на необ-
рабатываемых сельскохозяйственных землях 
и лесных вырубках, особенно после пожара, 
может сохраняться на заброшенных пастби-
щах. Имеются данные, что листья С. 
canadensis могут вызывать у некоторых лю-
дей раздражение кожи, а также раздражают 
ноздри лошадей при непосредственном кон-
такте. 
Anisantha tectorum – однолетний злак. 
Естественный ареал – Средиземноморье, За-
падная и Центральная Азия. В 19 веке начи-
нается его распространение в других внетро-
пических областях. В 1861 г. появляется на 
востоке США. За 25 лет в США и 50 лет в 
Канаде внедрился в природные экосистемы 
степи. В течение 19-20 веков распространял-
ся в Европе, вплоть до Кольского полуостро-
ва. В конце 20 века обнаружен на Дальнем 
Востоке. В начале 21 века костер кровельный 
зарегистрирован в Исландии, Гренландии, 
Африке, Китае, Гавайских островах, в Ав-
стралии и Новой Зеландии. Способы мигра-
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соренное зерно, подстилка для скота, упако-
вочная солома. В Восточной Европе A. 
tectorum распространен по железным доро-
гам, обочинам дорог, песчаным берегам рек, 
песчаным пустырям, полям. 
На песках массива «Восточный обход» 
начальная стадия характеризуется преобла-
данием ксерофитных малолетников (Conyza 
canadensis, Anisantha tectorum, Lepidium 
ruderale L., Trifolium arvense L., Melilotus 
albus Medikus, Oenothera biennis) с участием 
эвритопных видов разных жизненных форм 
(Acer negundo, Equisetum arvense L. и другие). 
Чужеродные виды составляют около 30%. 
Характерно невысокое проективное покры-
тие (менее 25%) и видовое богатство (6-10 
видов на 100 м2). Здесь было выделено сооб-
щество с доминированием Conyza canadensis 
(таблица 2). Кроме чужеродного доминанта 
C. canadensis в него также входят Plantago 
arenaria Waldst. & Kit., Oenothera biennis, 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., 
Melilotus albus (постоянство III-V). 
На строительном пустыре в пределах мас-
сива намывных песков «Шведская Горка» 
выделено сообщество Conyza canadensis-
Oenothera biennis. Здесь доминируют эти два 
чужеродных вида, а все остальные имеют 
невысокое проективное покрытие (менее 
10%). Общее проективное покрытие не пре-
вышает 50%. Видовое богатство – 7-12 видов 
на 100 м2. В этом сообществе (как и преды-
дущем случае) представлены виды трех клас-
сов растительности – Chenopodietea (Conyza 
canadensis, Polygonum aviculare L., Lepidium 
ruderale), Artemisietea (Oenothera biennis, 
Melilotus albus, Equisetum arvense, Artemisia 
vulgaris L.) и Sedo-Scleranthetea 
(Corynephorus canescens, Rumex acetosella L., 
Trifolium arvense, Artemisia campestris L.).  
Отмечен подрост чужеродного древесного 
вида – Acer negundo. 
Выделенные сообщества Conyza 
canadensis и Conyza canadensis-Oenothera 
biennis характерны для первых лет существо-
вания песчаного субстрата, а позже замеща-
ются сообществами многолетних трав, кото-






Таблица 2 – Видовой состав фитоценозов с доминированием Conyza canadensis  





Acer negundo II II 
Anisantha tectorum II – 
Artemisia campestris  – III 
Artemisia vulgaris  – II 
Conyza canadensis V V 
Corynephorus canescens ( III II 
Echium vulgare L. – III 
Equisetum arvense II II 
Koeleria glauca (Spreng.) DC. I – 
Lepidium ruderale II II 
Medicago lupulina L. II III 
Melilotus albus  III I 
Oenothera biennis III V 
Plantago arenaria  V II 
Polygonum aviculare  – II 
Rumex acetosella  II III 
Trifolium arvense  I III 
Проективное покрытие, % 10-25 30-50 
Доля чужеродных видов, % 30,0 24,0 
Примечание – 1 – сообщество Conyza canadensis (массив намывных песков «Восточный обход»); 2 – 
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На песках массива «Восточный обход» 
также было описано сообщество с доминиро-
ванием Anisantha tectorum (таблица 3). Здесь 
чужеродный однолетник A. tectorum имеет 
проективное покрытие от 1 до 30%. Встре-
чаются с постоянством 80% такие виды, как 
Conyza canadensis, Trifolium arvense, Plantago 
arenaria, Corynephorus canescens. В этом фи-
тоценозе широко представлены терофиты (5 
видов или 31,3% от общего числа видов) и 
гемикриптофиты (6 видов или 37,5%). По 
классификации Браун-Бланке в сообществе 
Anisantha tectorum представлены виды не-
скольких классов: Artemisietea (Oenothera 
biennis, Echium vulgare, Berteroa incana (L.) 
DC.), Sedo-Scleranthetea (Corynephorus 
canescens, Koeleria glauca, Artemisia 
campestris, Sedum acre L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench), Chenopodietea 
(Conyza canadensis, Lepidium ruderale). Ха-
рактерными чертами данного сообщества 
являются небольшое общее проективное по-
крытие (10-35%) и низкое видовое разнооб-
разие (7-9 видов на 100 м2). 
Рассмотрим на примере склонов песчано-
го карьера «Осовцы» закономерности уча-
стия чужеродных видов в первичной сукцес-
сии. На этом участке наблюдается значи-
тельное участие чужеродных видов растений 
в ходе наблюдаемой сукцессии. Установлено, 
что на первом году доля чужеродных видов 
составила 33,3%, на втором году – 30,3%, на 
третьем году – 18,8%, на десятом году – 
23,8%, на двенадцатом – 22,9%. Причем, зна-
чительную роль среди чужеродных видов 
играют североамериканский неофиты – 
Amaranthus retroflexus, Conyza canadensis, 
Oenothera biennis, Solidago canadensis, 
Stenactis annua. 
В течение всего периода наблюдений 
(2004-2016 г.) на отвалах песчаного карьера 
отмечается Conyza canadensis (с постоян-
ством II-III класса). На втором году сукцес-
сии появляется Oenothera biennis, который 
становится доминантом фитоценозов в 2006-
2014 гг. 
Некоторые чужеродные виды отмечаются 
здесь эпизодически с небольшим обилием: 
Anisantha tectorum, Lupinus luteus, Xanthium 
albinum. 
Наблюдениями было установлено, что ве-
дущей тенденцией в 2014-2016 гг. было раз-
растание на отвалах карьера чужеродного 
многолетника Solidago canadensis. Так, выяв-
лено, что к 2014 г. встречаемость S. 
canadensis существенно увеличилась. Проек-
тивное покрытие возросло в 10,6 раза, встре-
чаемость – в 4 раза. К 2016 г. проективное 
покрытие S. canadensis увеличилось в 14,3 
раза, а встречаемость – в 4,5 раза по сравне-
нию с 2014 г. 
 
 
Таблица 3 – Видовой состав фитоценозов с доминированием Anisantha tectorum  
(массив намывных песков «Восточный обход») 
 
Вид 
Пробные площадки Класс 
постоянства 1 2 3 4 5 
Anisantha tectorum  1 1 2 1 3 V 
Artemisia campestris   1  + II 
Berteroa incana   +    I 
Conyza canadensis  1 +  1 1 IV 
Corynephorus canescens 1 1 + 1  IV 
Echium vulgare    +   I 
Equisetum arvense +   +  II 
Helichrysum arenarium    1  + II 
Koeleria glauca   + +   II 
Lepidium ruderale +  +   II 
Medicago lupulina   1  +  II 
Oenothera biennis  1 +  + III 
Plantago arenaria  + 1  + + IV 
Rumex acetosella  +     I 
Sedum acre    +  I 
Trifolium arvense +  + 1 1 IV 
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На основе имеющихся наблюдений пред-
полагается, что фитоценозы с доминировани-
ем некоторых чужеродных видов (в том чис-
ле S. canadensis) могут существовать весьма 
продолжительное время, нарушая ход вос-
становительных сукцессий в антропогенных 
ландшафтах [1, 6, 12]. Кроме того, установ-
лено, что вторжение S. canadensis вызывает 
снижение видового разнообразия раститель-
ности [2]. 
Выводы. Техногенные песчаные субстра-
ты могут активно заселяться чужеродными 
видами растений – Conyza canadensis, 
Oenothera biennis, Solidago canadensis). Такие 
виды, как Conyza canadensis (терофит) и O. 
biennis (гемитерофит) характерны для 
начальной стадии сукцессии на песках. Ло-
кально они способны быть доминантами пи-
онерных фитоценозов, которые позже по ме-
ре хода сукцессии сменяются другими вида-
ми, как правило, многолетниками. Вид-
трансформер Solidago canadensis. (гемикрип-
тофит) появляется только через несколько 
лет после начала сукцессии, но затем может 
формировать относительно густой травостой 
и задерживать дальнейшее развитие первич-
ной сукцессии на неопределенно длительное 
время [3, 4, 5]. Большим потенциалом к за-
хвату такого рода местообитаний на более 
продвинутых стадиях сукцессии имеют чу-
жеродные фанерофиты – Hippophae 
rhamnoides и Robinia pseudoacacia, в мень-
шей степени – Acer negundo. 
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